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Editorial
En el proceso de crecimiento de RIAA en los últimos cuatro años, se ha 
avanzado en la diversidad de las temáticas consideradas en cada núme-
ro publicado, evidenciando no sólo un cubrimiento amplio de las áreas 
agraria y ambiental, sino una mayor participación de investigadores in-
ternacionales de diferentes profesiones, destacándose en América del 
Sur: Brasil, Perú y Ecuador y de Norte-América: México; también se ha 
contado con artículos de Cuba y Panamá en Centro-América. De ma-
nera similar, el banco de árbitros externos a la UNAD se ha ampliado, lo 
cual permite una mayor diversidad al tiempo que garantiza, como ha sido 
tradición, una mayor objetividad en el proceso de evaluación de los ma-
nuscritos recibidos. La consolidación de los comités Editorial y Científico, 
con investigadores que publican continuamente en revistas indexadas de 
categorías superiores, y el compartir experiencias e ideas innovadoras 
entre los miembros del cuerpo editorial de RIAA ha conducido a la inclu-
sión la revista en importantes bases de datos y sistemas de indización 
lo cual respalda su proyecto editorial y lo visibiliza cada vez más entre la 
comunidad científica y académica a nivel mundial. Este reconocimiento 
permite que esta publicación trascienda los límites institucionales y na-
cionales y se posicione entre la comunidad de especialistas científicos de 
todo el mundo en las áreas agraria y ambiental. En un número cada vez 
mayor, RIAA recibe postulaciones para publicación de artículos desde 
distintas ciudades y países, lo que muestra que el nivel de apertura, visi-
bilidad y reconocimiento nacional e internacional están respaldados en su 
calidad científica y editorial. Aunado a esto, su política de acceso abierto 
aumenta la eficiencia en la comunicación científica, así como el impacto 
de los artículos publicados y el reconocimiento de los investigadores e 
instituciones de investigación que los sustentan. La disponibilidad de la 
literatura científica publicada en RIAA promueve una comunicación fluida 
y eficiente en la comunidad de investigadores de las áreas relacionadas. 
La renovación y actualización constante de la versión digital de RIAA, 
atrae a los nuevos lectores e invita a los conocedores de la misma a 
consultar y revisar las ediciones anteriores. El proceso de registro y 
la agilidad en la navegación en las diversas secciones motiva a los 
investigadores a participar activamente enviando sus trabajos de in-
vestigación para ser publicados. Los textos de todos los artículos son 
de acceso completamente abierto por lo que se pueden leer, descar-
gar e imprimir en su totalidad.
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Editorial
In the growth process of the RIAA in the last four years, the diversity of 
topics addressed has increased with every published issue, showing 
not only wide coverage of the agrarian and environmental fields, but 
also more participation from international researchers from a variety 
of backgrounds. South America has been represented by researchers 
from Brazil, Peru and Ecuador; from North America: Mexico; and from 
Central America: Cuba and Panama. On a similar note, the bank of 
external arbitrators of the UNAD has expanded, which fosters greater 
diversity and objectivity in the evaluation process of the manuscripts 
received. The consolidation of the Editorial and Scientific committees, 
with researchers who continually publish in well-respected journals, 
and the sharing of experiences and innovative ideas amongst the 
members of the editorial division of the RIAA has led to the inclusion 
of the journal in important databases and indexed systems which sup-
ports the editorial project and makes it increasingly visible within the 
scientific and academic community worldwide. The recognition allows 
the publication to transcend institutional and national limits and posi-
tions itself among the community of scientific specialists from all over 
the world in the agrarian and environmental fields. Ever increasingly, 
RIAA receives applications for the publication of articles from distinct 
cities and countries, which shows that the level of openness, trans-
parency, and national and international recognition are supported by 
their scientific and editorial quality. Furthermore, its policy of open ac-
cess increases the efficiency of scientific communication, as well as 
the impact of published articles and the recognition of the researchers 
and the research institutions that support them. The availability of the 
scientific literature published in the RIAA promotes fluid and efficient 
communication among the research community from related fields.
The constant renovation and updating of the digital version of the RIAA 
attracts new members and encourages readers who are already fami-
liar with the publication to consult and review past editions. The regis-
tration process and ease of navigation in the diverse sections encoura-
ges researchers to actively participate in sending their research papers 
to be published. Access to the texts of all the articles is completely 
open and can be read, downloaded or printed in their entirety.
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No processo de crescimento da RIAA, nos últimos quatro anos, houve 
progresso na diversidade dos temas abordados em cada edição pu-
blicada, mostrando não só uma ampla cobertura das áreas agrárias e 
ambientais, mas a maior participação de pesquisadores internacionais 
de diferentes profissões, com destaque para a América do Sul: Brasil, 
Peru e Equador e América do Norte: México; também foram publica-
dos artigos de Cuba e do Panamá, na América Central. Da mesma 
forma, o banco dos árbitros externos à UNAD tem se expandido, o 
qual permite uma maior diversidade ao mesmo tempo que garante 
objetividade no processo de avaliação dos manuscritos submetidos. 
A consolidação dos comitês Editorial e Científicos, com pesquisado-
res que publicam continuamente em revistas indexadas de catego-
rias mais elevadas, e o compartilhar de experiências e idéias entre 
os membros do conselho editorial da RIAA, tem levado à inclusão da 
revista em importantes bancos de dados e sistema de indexação, o 
que apoia o seu projeto editorial e o torna visível cada vez mais entre 
a comunidade científica e acadêmica mundial. Este reconhecimento 
permite que esta publicação transcenda as fronteiras institucionais e 
nacionais e se posicione entre a comunidade de cientistas em todo 
o mundo em áreas agrícolas e ambientais. Num número crescente, 
RIAA recebe submissões para a publicação de artigos de diferentes 
cidades e países, o que mostra que o nível de abertura, visibilidade e 
reconhecimento nacional e internacional são suportados na sua qua-
lidade científica e editorial. Somado a isso, a sua política de acesso 
aberto aumenta a eficiência da comunicação científica, bem como o 
impacto dos artigos publicados e do reconhecimento de pesquisado-
res e instituições de pesquisa que lhes dão suporte. A disponibilidade 
da literatura científica publicada em RIAA promove uma comunicação 
fluida e eficiente na comunidade de pesquisadores de áreas afins.
A renovação e atualização constante da versão digital do RIAA 
atraem novos leitores e convida os apreciadores dela para consultar 
e rever edições anteriores. O processo de cadastro e a agilidade na 
navegação nas diversas seções motivam os pesquisadores a partici-
par ativamente enviando suas pesquisas para publicação. Os textos 
de todos os artigos são de acesso livre pelo que podem ser lidos, 
baixados e impressos na íntegra. 
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